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large flexibility in the nature and the length of the added chain, the strategy
involves first aSuzuki–Miyaura reaction with functionalized aromatics, yielding a
first generation of molecules. Then, by appropriate use of the functional groups, a
second generation of representative embelin derivatives was prepared.
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